























































































































































































































































（mental model, Johnson-Laird, 1980）５）の概念と合わせて理論を拡張している。
５） Johnson-Laird, P. N. Mental models: Towards a cognitive science of language, inference, and 







８） Clark H. H. Using Language. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1996．
９） １）に同じ。
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